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ABSTRACT 
 
 
 
 
The rationales cited for the depleted unemployment prospects of public university 
graduates are that they are deficient in linguistic such as English proficiency in both 
oral and written, and technical skills, inadequately prepared for the job market, plus 
cognitive abilities such as problem-solving and analytical thinking. The most-recent  
initiative or skill bridging measure taken by the Malaysian public universities is to 
build into the formal curriculum soft skills to produce graduates with diverse 
abilities. Notwithstanding, there is no extensive attempt to review the integration of 
soft skills in the real estate program. Therefore, the paper examines the integration 
and acquisition of the entire range of soft skills embedded in real estate formal 
coursework and training. A survey method was employed for the study, and 
structured questionnaires were distributed to the graduates of the real estate program. 
The data was analysed using Exploratory Factor Analysis. Key finding revealed that, 
moral and professional ethic skills, and communication skills have been well 
imparted and acquired via formal coursework. The précis of the analyses signified 
that, soft skills infused in real estate curriculum have not met the needs of the 
graduates, with the exemption for a few skills competencies. This is the indication 
that the assimilation of skills in the real estate curriculum has not been completely 
realized. Therefore, the study brings to the fore the need for improvement in the 
teaching-learning process and teaching strategies in real estate curriculum. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Rasional prospek pengangguran graduan universiti awam adalah mereka lemah 
dalam penguasaan bahasa Inggeris termasuklah kemahiran lisan dan bertulis, 
kemahiran teknikal, kurang persediaan untuk pasaran kerja, serta kebolehan kognitif 
seperti penyelesaian masalah dan pemikiran analitis. Pendekatan inisiatif bagi 
mengecilkan jurang kemahiran yang diambil oleh universiti-universiti awam di 
Malaysia adalah dengan menerapkan kemahiran insaniah kurikulum formal untuk 
melahirkan graduan yang mempunyai kebolehan yang pelbagai. Meskipun demikian, 
tidak banyak usaha dijalankan untuk mengkaji semula integrasi kemahiran insaniah 
dalam program harta tanah. Oleh itu, penyelidikan ini mengkaji integrasi dan akuisisi 
dalam jajaran keseluruhan kemahiran insaniah yang diterapkan dalam kursus harta 
tanah melalui pengajian formal dan latihan industri. Kaedah kaji selidik telah 
digunakan untuk penelitian dan soal selidik berstruktur diedarkan kepada graduan 
program harta tanah. Data dianalisis menggunakan Analisis Faktor Eksplorasi. 
Penemuan kajian mendedahkan bahawa, kemahiran moral dan etika profesional,dan 
kemahiran komunikasi telah disampaikan dengan baik dan diperoleh melalui kursus 
formal. Ringkasan analisis menunjukkan bahawa, kemahiran insaniah yang 
diterapkan dalam kurikulum harta tanah tidak memenuhi keperluan graduan, dengan 
pengecualian untuk beberapa kompetensi kemahiran. Ini adalah indikasi bahawa 
asimilasi kemahiran dalam kurikulum hartanah belum sepenuhnya direalisasikan. 
Justeru, kajian ini memberikan indikasi dimana penambahbaikan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran serta strategi pengajaran dalam kurikulum harta tanah 
perlu dilaksanakan.  
